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中世パリの魚屋に関する法史料について
―刊本史料を使用するための若干の予備的検討―





































































































































































実行するように命じた。 調査が行われ，文書（Livre blanc, ou premier












































































































































































































































































































































































































































































（１） Lespinasse, Les métiers et corporations de la ville de Paris, t.I ; XIVe−XVIIIe siè-
cles, Ordonnances générales, métiers de l’alimentation, Paris,１８８６, p.４０９―４１３.
（２） Lespinasse, ibid., p.４１３―４１５.
（３） Lespinasse, ibid., p.４１５―４１６.
（４） Ordonnances des Rois de France de la triosième race, recueillies par ordre chro-
nologique...par Laurière, t.XI, p.５０２―５０８.
（５）パリ奉行アンリ・ド・カプレル（在職１３１６―１９）のこの史料における綴は Henry de
Caperelであるが，この時代の諸役職者の在職一覧を作成した R.Cazellesは《Ca-
perel》の部分を《Taperel》と示している。R.Cazelles, Nouvelle Histoire de Paris de
la fin du règne de Philippe Auguste à la mort de Charles V,１２２３―１３８０,１９９４, p.４１７.
（６）在職１２６１―６９。したがってアンリ・ド・カプレルからみて約５０年前の先任者。
（７）パリ奉行ジャン・プレボー（在職１３１０―１５。したがってアンリ・ド・カプレルの
直接の前任者）の綴は史料では Jehan Bleebaut（Ord.版），あるいは Jehan Pleebaut
（Lespinasse版）であるが，R.Cazellesは《Pleebaut》の部分を《Ploiebauch》とし
ている。R.Cazelles, Nouvelle Histoire de Paris de la fin du règne de Philippe
Auguste à la mort de Charles V,１２２３―１３８０,１９９４, p.４１７.
（８） Delamare, Traité de la police（seconde éd.１７２９）, t.III, Liv.V, tit.XXIX, chap.XII, p.
４３９―４４０.
（９） Delamare, ibid., t.III, Liv.V, tit.XXIX, chap.XII, p.４３９.
（１０） Ord.des Rois de Frannce de la troisième race, t.II, p.５７５―５７８.
（１１） Delamare, ibid., t.III, p.３３９―３４０.
（１２） Delamare, Traité de la police（seconde éd.１７２９）, t.III, Liv.V, tit.XXIX, chap.XII, p.
３３９―３４０.




したと注記が付されている。Ord.t.II, p.５８８note（a）, p.５９０note（a）. なぜ，ドラマー
ルの本から収録したのか。それは，次のような事情によるらしい。この２つの開
封王状は，もとは《Registre de la Marée》（『海魚関連事項記録簿』）に収録されて
おり『フランス第三王朝王令集』の編者も，ここから直接収録する予定であった
ところ，編集の作業が進行中にこの《Registre de la Marée》が失われてしまった
ので，同『王令集』（１７０６年版）は，それらを収録しないままに出版された。しか
し，幸運にもドラマールが《Registre de la Marée》をみて，これらの開封王状を
記録していて，彼の『ポリス論』に収録した（第３巻１７２９）Ord.t.II, p.２３６ notes。
そこで，『王令集』の次の版（１７２９年）では，追録部分に，それらを『ポリス論』
から収録した，というわけである。Ord. T.II, p５７３―５７４. Addition concernant la marée
et le poisson d’eau douce. Avertissement.
（１４） Delamare, Traité de la police（seconde edition augmentée）,１７２９, t.III, tit.３９, p.４４０.
タイトル《Des mêmes Ordonnances de１２５８. Titre des Poissonniers du Poisson de
mer》。
（１５） Delamare, Traité de la police（seconde edition augmentée）,１７２９, t.III, tit.４０, p.４９９.
タイトル《Anciens Statuts des Marchands Poissonniers de Paris》。同規則が記載さ
れた箇所の欄外に次の注が記されている。《S.Louis１２５８. Premiers statuts des Mar-
chands de poissons d’eau douce》。
（１６） P,Q :《Livre blanc du Chatêlet, ou premiers Registre des métiers de Paris, fol.５７》．
Delamare,ibid., t.III, tit.３９, p.４３９.R :《premiers Registre des métiers de Paris, fol.８７》,
Delamare, ibid., t.III, tit.40, p.４９９.
（１７） Depping, Règlemens sur les arts et métiers de Paris, rédigés au XIIIe siècle et
connus sous le nom du livre des métiers d’Etienne Boileau. MDCCCXXXVII, Pref-
ace, p.xi.
（１８） 二種類の刊本には含まれていないし，５種類の写本にも「鰊屋」の規則は見
られない。Etiennnu Boileau, Le Livre des Metiers, XIIIe siècle, publié par R.de Les-
pinasse et F.Bonnardot, p.CLI―CLIII. ５種類の写本と２種類の刊本に収録されてい
る諸職業規則の一覧による。
（１９） Joinville, Vie de Saint Louis, Classiques Garnier,１９９５, p.５６２―５７８. ジャン・ド・ジ
ョワンヴィル『聖王ルイ―西欧十字軍とモンゴル帝国―』（伊藤敏樹訳，ちくま学
芸文庫）第１４０，１４１節。p.２９１―２９６.
（２０）Etienne Boileau, Le Livre des Métiers, publié par R.Lespinasse et F.Bonnardot, In-
troduction, p.xiv．ただし，聖王ルイに関して大著を書いたル・ゴフは，任命を１２６１
年としている。ただ，巻末の年譜では，任命は１２５８年としており，不統一がある。
Jacques LE GOFF, Saint Louis, Gallimard,１９９６, p.２３４et９２４. 邦訳『聖王ルイ』（岡
崎敦，森本英夫，堀田郷弘訳，２００１年）p.２８５．年譜 p.１１７７.







（２３）Etiennnu Boileau, Le Livre des Métiers, XIIIe siècle, publié par R.de Lespinasse et
F.Bonnardot, p.１１.拙稿「中世におけるパン製造業の法的諸相―中世パリ慣習法の
研究―」（『千葉大学法学論集』第６巻第１号，１９９１，６）p.１１１参照。
（２４） Etiennnu Boileau, Le Livre des Métiers, XIIIe siècle, p.９５.拙稿「中世パリの毛織
物業―パリ同業組合規約の訳・注解―」（『千葉大学法経研究』第１７号，１９８５．１）p.
１５２参照。
（２５） Etiennnu Boileau, Le Livre des Métiers, XIIIe siècle, p.１１０. 注（２４）所掲の拙稿 p.
１８９参照。
（２６） Etiennnu Boileau, Le Livre des Métiers, XIIIe siècle, p.６６.
（２７） Etiennnu Boileau, Le Livre des Métiers, XIIIe siècle, p.６２―６３. 毛織物仕上工規則
については注（２５）。
（２８）Etienne Boileau, Le Livre des Métiers, publié par R.Lespinasse et F.Bonnardot, In-
troduction, p.ix―xvi et p.６６note１.
（２９） 序文は Etienne Boileau, Le Livre des Métiers, publié par R.Lespinasse et F.Bon-
nardot, p.１―２，編纂の経緯については ibid., Introduction,とくに p.xvi.を参照。
（３０） Pについて，Ord.des Rois de Frannce de la troisième race, p.５７５ note（a），Qに
ついて ibid., p.５７８note（a），Rについて ibid., p．５８３note（a）。なお，これらの出処は





（３１） Recueil général des anciennes lois francaises, depuis l’an４２０ jusqu’à la révolution
de１７８９, par MM.Decrusy, Isambert, Jourdan, t.III（１３０８―１３２７）, p.２７１―２８２.
（３２） Ord.des Rois de France de la troisième race, t.XI, p.５０８―５１２.









（３５） Caroline Bourlet, L’approvisionnement de Paris en poisson de mer aux XIVe et
XVe Siècles, d’après les sources normatives, dans Franco-British studies : journal of
the British Institute in Paris, vol.２０,１９９５. p.１７―１８. 以下の本文で言及するブルレに
関する部分はすべてこの論文のこの頁に含まれる。
（３６） Lespinasse, Les métiers et corporations de la ville de Paris, t.I ; XIVe―XVIIIe siè-
cles, Ordonnances générales, métiers de l’alimentation, Paris,１８８６, p.４１６, note（１）．
（３７） Etiennnu Boileau, Le Livre des Métiers, XIIIe siècle, p.２１８―２２０.
（３８） M.Grinberg, Ecrire les coutumes. Les droits seigneuriaux en France，２００６, p.７７―
９１.
（２００９．０５．０５）
※本稿は「中世パリの法と制度」のテーマで２００９年度専修大学研究助成を受けて現
在進行中の研究の一部である。
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